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D E L D I \ 
PEElüDiGO DEFENSOR DE LOS iRTEBESES DE ESPAKÜ El MARRUECOS; 
PARA L A FIESTA ̂ DE L A RAZA PAKA L A CASA D E L NIÍÍO 
La Unión Española" y don José.La función benéfica 
del Buey Pagán 
Ayer nos comunican m los raiom-
f A,, in Comisión organizadora d 
F i c t a de la Raza que as i s t i r á 
'orno mantenedor del Certamen U-
[erar: o el nuevo soroncl del b r i -
L t e Cuerpo de la Cruz de Malta 
¡m Jf sé del Buey I ' * ^ 
celebrará el dia 30 
E l (^a Sánchez y otros pronunc ian 1c 
no t ab i l í s imos disc irsos qae le reve-j^1 
laron como un f p j •íidáblp y exqui- ; 
sito oiador. 
Siembre tuvo m entusiasta pre-
di lección por a q u í ' . l i t e r tu l ia de bo-
bemioj que c e l e b r a ' J I los mils in i 
I ? eximo día áó y en nucs>tic 
coliseo tendí'*! lugar un 
^ran f-ír.ción a ben^.^'o de la Casa 
del *(if>o organizad i por SA.U. la 
P-rma Sfñora duquesa de Guisa. 
A ,'':rho acto es ián invitados e 
exce l en t í s imo señn? j e f 
¿ P R O P O S I T O D E L T I ATADO AN-
GGLO-EGIPGIO 
Serios encuentros en 
Egipto 
E l Cairo.—Los. vadis ' . í s continuar 
guardando el silencio m á s ábso iuU 
sobre él nuevo trata lo anglo-egip— 
'c ió . 
Algunos .rumores l ian circulado 
superior;fjsta m a ñ a n a en los que se decir 
^ " ¡ j . - e las Fuerzas Mili lare? de Marmc- j j j -e el p r imer min i s t ro egipcio he ^+i/>ift nos ha congratuladc'portantes actos l i t o r i n o - : ; las U.T-
U noticia nob aa a . fc . . . ¡ • . ^ tos i l .5 tre conde d3 Jordana v míos nim t do en su car^o 
n0 podemos por menor d t cas exposiciones ele p in tu ra es-
niUChO 
cXfericrizarla por t 
ouilidad tan desUtaaa como l t ( l o s larachenses y IOÍ que desde las 
de unir pultura y dibujo que han admirado 
s 
^co lun ias de la prensa local; re-
Sienipie encont ró en nuestras co-1 gional y de la pen ínsu l a proc agaror 
' \ c H "Unión S s í v ñ o l a " el en- por tor as partes la g n u obra espa-
pers 
cel coronel del Buey 
A l volver al cabo de unos años 
lusiasrno y la satisf iv . ión de pro TiolisU; c 
pagar r los cuatro v imtos la laboi P' .ñoía 
rroíundamente e s p a ñ o / . a que rea 
izaron sus juntas directivas y sus i o n . osé del Buey a Larache parr 
centenales de socios. , ^er effucbado en un acto l i t o r a r u 
y Y.ov al renacer nu-vamente l ' l a n hermoso como ei de la Fiesta dt 
u vid- social esta inolvidable so- la Raza y organiza 10 por la U n i ó r 
'iedai con un acto de tan hondi E s p a ñ o l a que tantas veces premi t 
t'-ascer.cencia como es la Fiesta cl< 5" sont.da oratoria con estruendo-
'a m i . m a sa t i s facc ión que s e n t i r á ! i 
v «mv nn mantonedir de SL sas ovaciones, tenemos que expre;:ai ^ " „ . , va 5 con un m a m c n t a j i io bu > i . . . oe tener que pasa, por toda clasr 
x ^ l í tomrin pn . in f l admira-    i . . 1 , certainen li terario coau t i duuuui ^ 4.. . ,ft , , privaciones pox v«r?,' desampa-
do dc^or don José á?\ Buey teñe-
ron e ser, 
| A IÍI s e r e n í s i m a señora duquesn 
de Guisa debe el p.ieblo de Laracht 
cre.vción de la Casa del Niño que 
has punieras autoridades civiles | Por ofra parte u n diario local d i -
V mi l . ' a res de la n l i . i cuya asistec ce que se han produc do serios dis-
h:a p (de darse pov segura, ya qut Urb ios en Damar l í o u r donde lo? 
el fin N n é f l c o lo requiere as í coint vadislas destruyeron una i m p é r t a n -
la galante inv i t ac ión de la egrega: t í s ima fábr ica p e r t e u u e n t e a u r 
coma oue hace extensiva al públ icc miembro del Gobierno, 
fin general y que constantemente; Con este motivo han sido detehi: 
vene realizando artos humanitarios OÍS numerosos sospechosos, 
que Ci mo el prsscnte ensalzan dt p ^ — — , — — , . - - , ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ — — 
modo notorio la referida in s t i t uc ió i 
henéficí-. en la qu^ merced a SUÍ 
constantes esfuerzos encuentran IOÍ 
ruños humildes desde m fundaciór 
el su;t3nto y ropas necesario para 
T o vev?e en el desagradable tranc( 
Aviso al Comercio • ISf 
la influeneia del lujo 
en la mujer 
D . Francisco Mol in* Aguilar , re-
sidente en Casablanca, 80 calle dt 
Mazagan pone en conouimiento del 
coraertio en general que ha vendidt 
a don Antonio Garc í a Coto, del co- Ani«j el escaparate lujoso, lleno de 
mercio de Alcaza rqu l / i r la par le centelleantes p e d r e r í a s engarzadas 
que 13 c o r r e s p o n d í a en la fábr ica en eitguntes monturas de oro ex-
de hielo, gaseosa y li^ore?. quisitamente labrado permanece e í 
Que el señor G a r s í a Coto ha to- Idtica una mujer de modesto asp^e 
mado a su cargo el act;v3 y pasivt to. 
de dicha fábr ica y que el S3 r e t i n 
l ibre de toda responsabilidad. 
NUEVO PROGRAM\ N A V A L 
las construccronee du-
rarán diez años 
Madrid—El pe r iód ico " E l Debata 
anuncia que el Gobierno ha p ú b l i -
cos por obligación que hablar d< 
gu peí tonalidad. 
Don José del Buey Pagán fuú du-
rante su larga permanencia en I A -
rache el faro luminoso que guía 
a loa intelectuales de la plazg 
en IOJ años 1920 al 1924. 
y eu la mente de los antiguo 
,   . r e i "!?» s? 
todos . ' . i antiguos larnchenses al ; , , . ^ . 
, • , . rados de la f o r t u i n los que le¡ 
d i v u L'-.r.5." esta n o . ; í i a tan grata. 
La Fiesta de la Ra 5 i en Larache 
ba de un acto Uril lai i t ls imt- pot 
que el mantenedor del Certamen et 
una personalidad conoc id í s ima en 
nlfgga le las M i 
i 
Hay en su mirada fulgores de de-
seo; de a m b i c i ó n ; la seducen aque-
l'as jn jas . La mujer ha tenido sibrr 
pre ri-.a debilidad por los objetos 
suntuarios; por las coá'.s destinadas 
ni adomo personal. Po,? inst into i n -
nato conoce el arte de la c o q u e t e r í a 
escaparate lujoso dejaudo en él S L 
cue ± i valor a su osileza física. 
La mujer modesta se apaita de 
I lusión y su amb ic ión . Por su ladt 
cruza una dama elegantemente ves-
. t ida y luciendo chispe mte y val ióse 
cado el nuevo programa de cons-1 . 7 , * . 
i , _ . . . , . . .^e , aderezo de oro y piedras preciosas truccicnes navales que t e n d r á luga i 
en u n p e r í o d o de di?z años . 
ns i ii! 
[ 
pasa dtspreciativameav.e ante el ei 
.enparate lleno de resplandores pa-
Est3 programa comp'ende la c o n n , , . * , . -
. . r , ; , . . j 1;cromados; la muje r moefesta la 
contempla con embeleso; con admí -
t ruccion de las unidades siguien 
tes: 
Dos cruceros de di^z m i l tonela-
das de t ipo prescrito en la Confe-
renicu de Washigton. 
Do^e submarinos. 
^ U n navio p e t r o s o 
Tres contratorp i leros de m i 
toda iñ r e g i ó n del Lucas donde t a i 
propaga tanto bien y por ello nadt: 
i^ás 
Par^, la fiesta m i l i t a r que se ce 
;brari \ en la ; i p i U l del Protecto 
ado día 6 ie o/cutre se hac» r seiscit.r.tas cincuenta toneladas, 
ondes prepar vtivos en T e l u l n . j Asim'smo c o m p i e n d í el progra-
bondo afecto se le profesa y m i - T .dr t0 que Cada uno de por s | E1 ó^ * s a ld r án de Larache er ma i i cons t ruccHj de numerosaf 
llares de almas q u e r r á n escuchar d e ' ^ r ^ ?'a en estos «asos como s i c r c ^ s 3.neones las fon.p.tñí&s de FU[ f oque*ftS e m b á r c a m e n o s . 
- 'crandK^o discurso l l e n j de DOos<ri ^ Viene haci,:!na"> esto eencrosc ; j . -aera» . Ta r i f a ; Ciudad Rodrigo y E K . /-te de estas nuevas construc-
habitantes de Larache perdura e . ̂ a n a ^ s o ;aiscurso ^i ien J ne poes.t j , ^blico larachens^ C h i d a r i oue t o n i - á - m r í 
,ecuerdo de aquella grandiosa laboi de sentamiento, de hispanismo y de| desde ^ ^ a b a j ; f n ^ ^ p q U e ^ a-a' l? , l í 
cultural que inic iaron unos cuan j * 1 ^ ^ que p r o u n n c i a r á oen Totado dicho col.g9o ello lo d e J 
José d^l Buey P a g á n en honor ^ ^ Anderas el'xt^tLio'se-
por lo que ante t añ ía demanda y f f o r general Mola con su Estado Ma-
nto et temor de que se dé el cascjvor; el coronel de la media brlgade 
don Manuel López Gómez y los p r i -
meros jefes de los batallones c i ta-
tos bohemios que agrupados bajo e , 
simbólico nombre del Aquehr i e ; e s t a P ^ l a c i ó n y de l a Unión Espa-
íceptaion la galante hospitalidae . ^ a " ^ la ^ tan gra | , í s imos re-
a l e s brindara la LVÓii E s p a ñ o l . , c u e r d ^ 8uarda en su noble corazóR 
fara que en su sa lón se celebrara! (an emmente médico como exqui-
sito c r í d o r . 
en la^cionej cue t e n d r ó a lugar en dife-
.'ente-'. lases navales asciende a 8ÜC 
n u l l ó n l s de peseta? 
CINEMATOGRAFIA 
de qu , alguno no puoia asist ir pot 
r o sabor donde se encuentra la ver 
!a. ñor vemos obligados a poner er 
conocimiento del p ú b i i j o que baste 
el d í a 29 pueden retinarse en case 
de la tesorera doña Mar ía Teresf 
Daban de Chicoy1, (Convalecientes) 
a los precios siguientes: 
Plateas 50 pesetas; palcos 30; bu-
aquellos actos l i terar ios que no S' 
han suelto a celebrar en Larache 
{orquo a ellos acu l ían con gran en 1 P a r í el Certamen l i t e ra r io l e la 
tusiasn'io igualmente elegantes, da- Fiesta de la Raza oe han recibide 
mas y damitas de la buena sociedat gran n ú m e r o de t r a sv i os que or 
que bcPas mujeres y graciosas Jo- bv-eve s e r á n e x a m í n a l a s por el Ju-
voncitas de las c l avs humildes, rado calificador que según nos ha i 
Y a esta labor sin presedenter manifestado no se da?i a conocei tacas brs ta la fila ?0, 6 y de estf 
dió su más vigor vso impulso doi basta que sean adjudh 'dos los pro- ' en adeUnite 5; a d v i r t i v i d o al misme 
José del Buey tomando parto en l i - m í o s . | t iempo que el programa se d a r á i 
J.nayoiia de las conferencias que di i ¡ E l plazo de a d m i s i ó n de trabajos cc.-nocer oportunamen'e en el que 
ion pi.ctas y litejn-.os tan destaca.' q u e d a r á cerrado el p r ó x i m o d ía '¿ figur i la bonita comedia de don Ja-
i'os como Adolfo A oonte; Olea; Gai - 'de ociubre. i c into Eenavente t i t tuada "T^o cur-
| s i " que c o r r e r á a cargo de bellaj 
s e ñ o r i t a s y dis t inguid s caballero; 
del elemento joven de nuestra bue-




i O É I I Ü 
k ¡ m 
CURIOSTDADES 
£n Salónica ha fallec'dD a conse-
fuenoia de la epidemai de t i fus qut 
^ re^s t ró en aqueila pob lac ión o. 
Cl-'nsul de E s p a ñ a don F é l i x Cor-
El coste de la 
blicicted 
pu- i a c t u r á o en otras funjiones anterlo res 
I Du ian te los entreactos r e c i t a r á 
i algunas poes ía s el dist inguido y 
I notable aficionado don Eduardo La-
torre. 
Nueva Y o r k . ^ - U n comerciante de. {.omo final de fiegfa |q3 d i s t i l ]gü | . 
esta ciudad acaba de hac.ir una ex- ¿¡os j ó v e n e s que t o m u parte en l 
periencia sobre los resultados c o m - ¡ ' ' u n c i ó n b a i l a r á n eí p e r i c ó n argen-
parativos de la publicidad ou h f : l : i i 0 ' 
t 
Un rumor grave 
Londies.—^El co:'eiL'ponsal del pe-
l i c i ó n ; sus ojos la s ig i e . i como mag 
netizados por aquel lu jo que cons-
t i tuyo su sueño y que ía o t ra posef 
en realidad. 
Pero no cruza su m i n i a el m á í 
l igero, el m á s impercsotiDlo r e l á m -
pago de iarcundia; sus iabios 11c 
profieien el m á s tenue anatema. Jb'i 
su aml ic ión una a m b i c i ó n sin mab 
dad; una a m b i c i ó n sin codicia; una 
ambic ión que no contiene odio pa-
ra quien ha logrado lo que ella an-
hela con anhelo que seg •r-'.mente n i 
a l canza rá nunca' sa t isTaccióa. 
Y es que en la mujer d i f í c i lmen te 
fermina aquel e s p í r i t u de m a l s í n ? 
ambic ión que tan f á c i l m e n t e se des-
arrolla en el hombre c o n d u c i é n d o -
le como u n dócil a u t ó m a t a hasta lo; 
mas c u i m é r i c o s desa'inos. 
^ De este comportamiento del sexC 
E l ar.uncio de esta pe l ícu la ht1 f.-menino debiera aprender rnuch^ 
^ despertado en nuestra poblac ión e ¡ei masculino que cua ido ambiciona 
' m i s m o gran i n t e r é s qu3 en las g ra t cuando siente descontento por str 
-des capitales donde su proyecc ión ai.OImdo en el banquete social se 
Pa t r iunfado en toda la l ínea . crocit- ?eguidamente a su ambic ión 
Cada pa í s tiene su pe l í cu la de Vl OC}JO al semejante y una ider 
guerra. N o r t e a m é r i c a nos conmovie 
i l ó d i c . "Da i ly E x p r é s JO' en .leru- Pnme o con " E l gran desfile"; I n -
salem, t e l e g r a f í a a ?u pe r iód ico Inglaterra d s e p u é s p r e s e n t ó " E l hé-
roe d i la escuadra" al .'nismo t i em siguionie: 
"Con/ , insistentemente el r u m o i 
dt, que I b n Seud rey de Hedjaz j 
pul tán de Nedjeb constituye un Ar-
oa do t re in ta m i l hombres paro 
comb£t i r a Faical ed Doves 
po que Francia "La prueba subl i 
n e". 
Alemania no t en í a a ú n su p e l í -
cula de guerra hasta qu? este añe 
Ja casa " U f a " de Be.'li.a echande 
Esla noticia es tá siendo objeto de lmano a ÍoS archivos alemanes a 
serios comentarios. 
Un 'oficial agredido 
Este distinguido funoionario de !« diarios y por medio de los radio-
^rrera consular p r e m a n e c i ó en La ercuchas 
Por cuatro m i l dó la re s ha hecl.c 
c i r c u í v en Amér ica en media ho-
1 a por radio escucha un anuncio de 
Tflche como representan ,e de la na 
protectora por lo que su muer-
^ ha de causar sentimiento entre 
."Mlaá antiguas per.30 >.alidades de 
^ache que tuv ie ron ocasión de tro ^ venta de 8US Pr^uc tos -
larle 7 las que gua rd i a grato re- I^03 después ha hecho i n -
^lcfdc de su ac tuac ión porque pa- sertar el mismo anun.ro y por igua" 
¿Í0(5'.S5 Protectore8 y protegidot precio en numerosos grandes dia.-
más d0n Fél l : i Cor tés í l r ios de Nueva York UaMéndole dade 
el resultado siguiente; 
L a radio le ha dado 16 eolicitudeíf 
a mi u m 8¡ pa-
i 
e l i d i d o apoyo 
"tíf?n8e en paz el finafl0 y 6 1 
J2 áQ- familia especialmente s.; 
^suiaod general d(3 Es t )aña ^ 
don Manuel; leo ha 1 n ú e s -
rG m sentido p e s a m é . 
i e con pra y dos pedidos mientra 
que los diarios pasaron de cuairt 
m i l las solicitudes. 
Cad.3, palabra por radio le ha coh-
B a l t i m o r e . — Ü n ge 1 / 0 inmensc 
0 e a scend ía a 50 m i l personas asi£ 
t ió ayer al Stade de la ciudad para 
presencia la ce lebrac ión del centé» 
nario de la fundac ión dé la po 
b* ación. 
Inopinadamente üriá l l u v i a to 
rrencial se desencadenó causando o 
pán ico entre los a s i s t e n t í s . 
Los expectadofes queriendo to -
dos ser los primeros en salir SÍE 
documentos filmados en los mismo 
campos de batalla n-T- demuestra 
con euta pe l í cu l a el t i t án ico esfuer 
i-a 10i4 18. 
"Imptedad" de la " U f a " no 6f 
una cinta para al imentar odios; ne 
ts tampoco u n fiim a i g u m e n t a k 
monstruosa de d e s t r u c c i ó n . ' 
No; el que alguien posea algo d t 
'o que nosotros ambicionemos nc 
ba de ser nunca fundamento de u r 
odio a una ciase soc'.:\V. sino moti* 
o p •-a que m u i t i p l i q icmos nues-
tro ingt n io y nuestra actividad nuea 
t í a solr 'edad v nuestro amor al t ro 
bajo pera t ransformarn vs en el sol 
capacitado para proporcionarse e, 
placer de acariciar en la realidad 1< 
cae b f y a sido objeto d» a m b i c i ó ^ 
J. SAMARLO, j 
} . "'a 
VIOLENTO TEMPORAL E N FRAN» 
C Í A ¿ 4 
feaiñt Ettiett.—Se ha desgtteadenS 
do un furioso temp i ra l de l luvias 
y vientos que causaron en los carf-
Marrnquech.—El jefe dt.l b a t a l l ó ! 
Materne, comandante del c'rculo d t ' c'ond? se luce t a l o cual protago 
Azila1. do paso en Marraquech ha rdstai 
sido ateltado por el ind ígena L ia - • " I m t i é d a d " éS soto ütt documen-
z^d que le ha ocasionado serias he - ' i 0 h i^ ' ó r i co tomado do la misma, 
l idas con u n garrote. ' reallf .ad donde ú r i c a m e n t e se per- dafi0s de bastante considera. 
E l comandante M á t e m e ha sid< .sia'ue cordial idad; paz; hormandac . 
transportado al tíosp'.al en grave entre los pueblos tratando con o l Lns caUes estát i C á m p l e t a m e n U 
estado; j m á x m i o respeto a todos los ejérci-jinimdldas' 
E l agresor que fué detenido ir i- tos que tomaron parle en la gi*at 
mediatamente se ha negado a decU cont.erda europea, 
rar les motivos que le han i m p u l - ; " impiedad" es Un grandioso ñln. 
sado a cometer el hecno. ^ diferente a todos los d e m á s dedica-
* do por lá portentosa casa "UiV* a 
" . e j é r c i i é tnuhdial . 
Au Printemps de París 
Estus importantes ^ « o é n e . hat^ m í m ^ te^AjAu0Il m \ m 
abierto una ofic l a do pedidos erj AMERICANJ 
el Establecimiento Expos ic ión de I 
Calzado É s p a f i o r situad.) én la r á ; Ñnéva York .— Be iñü i i c i a óficiaU 
'le Aiiohso XIIÍ don le invi ta a todr. niehle íá d imi s ión del embajadm 
Z O T i L 
la Glosopeda 
nientr. is que er i rr^ipifaroí i en masa or ig inándos t j fU du t ingu ida cle i t ^ a que \ c r H i los Estados U ñ i d i s en P a r í s , 
. ^ . j . i . a r!na imponente con fu u.Vi de la qde c,atá:->gos y muestrxs de la lampe ra - | Hasta ahora se desconocen lo los pe r iód icos no ha pasado do ut 
a í O ÍÜ^RRÓQUi .dolar . 
i 
resultaron veinte her id JS mas o mt da. / « p a l e r í a del s e ñ o r Nissim eá-.' motivos que le han inducido a to-
as 
nos graves. ? baj;- Larache hihí esta resolucións 




iario Marroquí' ' 
EDITORIAL " G 0 1 A E S P E C I A L I D A D ENTRA-BAJOS A R T I S T I C O S Í DE GRAN L U J O 
SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS 1 HEBREO ! A B A B W A GiSA ÍÍE8TA CON PEBSONAl C0MPET1T1 
i ' IARiü mÁARQQm 
riOSOiaTOS.PuLp 
¿ A i , CHINCHE^ 
HifRMiÜVS.ESíA RABAJOi 
4% 
i e n t t a s h a y a m o / C a / 
J F í y - l b * f a f m a t a r á 
^f tVÍÓX «« e! («sccticida científico, («1 de loa graadeí éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que la« pefionat 
«mantee de la limpieza y de U higiene tienen declarada a los lusco-
loe que estropean sus casas, tus ropas Y sus alimentos, sembrando 
los ¿ermenes (mortííeroa) de la mayoría de enfermedades Iníecdoaa* 
En bien de tu salud y de su» intereses use FLY-TOX. Es un gasto hie» 
recompensada No mancha Tiene un olof agrá* 
4able. Es Inofensiva para las personas y los 
;«nima]es domésticos. 
¿ómpre un (rasco hoy mismo, en cualquier 
jProguerC*, Farmacia. Fesretería. Baxar. etc 
Adquiera Ud. un 
podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in-
fantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
ftex Research Corporation 
Toledo, Ohlo, U.S. A. 
Depositarios:4en Larache, M, M . Abecasis. En Alcszar, 
Pulido Hermanos. En Arciia, Rafael Fimat. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y "Browmes ', desde 21 ptas. 
Paro detalles y demostraciones 
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Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1,15.29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—S* admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Asr«ncift en Larache: FRANCISCO LLOPIS. 
La Valenciana 
Serriclo diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán r Ceuta 
Sastrería Moderna 
~ DE — 
Confeccíoíi j&BSíBra<la de trajeí ^ uniformes civiles y militáres. Esta 
casa acaba de recilnr un exiensc surtido de géneros de la actual ten 
porada.—Pasaje de Gallego. JLarachf 
ff* S 3 1 O O O d L 3* 1 X O 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Eupaña-LMGHE 





NOTA.— Leí coches de 
las 13 y 16 horas cele Ha-








Da Larache a 
De Larache a Alcázar 









Horas de salida Tarifa de precie 
7.13 y 30 y 16 
Direcle y iln pa-
sar per lángerg 
4*30 y U'SO m. 
S'^SO,!! . 13,15, 
lí'SO, 17*30 yl9 
horas 
m S ^ O , 10,12. 
14.30. l7'3Qtl9 
S'SO. 10l1214(30 
Olrecle 7 sin pa-
sar per Tánger 
























1 0 » 
13 » 
2*00 




Bata Empresa tiene establecido un gran ser'ldo de aatotnóvUes rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / yedras, Cádiz y vicever-
sa, y Algecirat, Jeras, Sevilla y viceversa, y / ig^ciros y Málaga, en ceta-
ftinación con la llegada y salida de los barcos ¿oirdot de Africa» 
ntomo 
GASA FÜNDAOA KN 
Depósito de mátérialés de oonstraa coién. Fábrica de baldosa! hiáráül: 
íae. Mader&a de todas clases. Hierrof Oliapas galvaalzadss. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Articules de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
?aioa. CriBtaler&o Metales. VBNT. EXCLUSIVA D S L TAN AGRSDll 
TADO CEMENTO "ATLANB*' 
6ran Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D t É S ^ A Ñ Á 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañó. Co-
' las a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
E-éia Casa cuenta con un buen Jdor 
Batallón Qazadores de 
Tarifa número 5 
ANUNCIO 
Por el presente se abre concuisr 
>ntre los industriales de esta plaza 
• pie lo deseen para el suministre 
•le ¡os a r t í c u l o s necesarios para is 
tonfecc ión de ranchos a las f u e r / a í 
de este- Ba ta l lón . 
Los s eño re s concursantes r e m i t i -
j á n sus ofertas a las Oficinas del 
mismo en el Campa uento de Na-
dor en pliego cerrado y a c o m p a ñ a n -
Jo muestras de los a r t í cu lo s qut 
i frezcan hasta el d ía 20 del presen-
te mes que s e r á n examinados poi 
In Junta E c o n ó m i c a del Cuerpo. 
E l importe do este anuncio será 
por cuenta del ad ja l ica ta r lo . 
Larache 20 de septi ; - i ibie de 1921 
E l Comandante Mayoi 
RAMON NAVARRO 
V . B . 
E l Teniente Coronel í e r . Jefe 
LARRONDOBUNO 
COMANDANCIA D E SANIDAD M I -
L I T A R DE CEUTA 
Agrupación Mixta de 
Larachi 
Intervenciones Milita 
res de Larache 
CONCURSO 
' l 
Necesitando adquirir muebla 
ra las Oficinas del campo d t u l ? * ' 
tes de esta central se conSt' 
el presente anuncio para qu! ^ 
que a^seen presentar p ropos ic i j " 
lo hagan en sobre ce.-ralo a U p 
g a d u r í a de estas Int^r /enoiones Í 
litares cualquier día laborable , 
12 a 1?. horas hasta el día i? ri 
p r ó x i m o mes de octaoro celebrW 
se el acto del concurso el día u H 
dicho mes a las 12 ho as del día 
Los pliegos de eoadiciones tanlr 
t écn icas como legales y modelos d 
p ropos ic ión a los que deben aim 
; tarse ei u n todo las proposicionp". 
que se presenten e s ^ r á n a áhV[-¿ 
c ión d.> los señores concursantes et 
la referida P a g a d u r í a todos los día» 
laborables de 11 a 12 de la mañana 
Larache 18 de septiembre de 192g 
E l C a p i t á i Pagador 
CRTSTINO ROBLES mubr eado 
V.B. 
E l Teniente Coronel Jefe 
PEÑA (Rubricado). - , 
I H O N O P O L B O D E TABACO! 
PEL N O R T E D E A F R I O A (HIA< 
R R U E O C » 
Labores que se recoraiendan 
•IDigarros de LA HABANA desdi 
Autorizado por la Suporioridad 
el d ía 2 del p r ó x i m o octubre se i 
p r o c e d e r á a la venta en p ú b l i c a su-! ptas. 0,75 en adelante. Cigarro! 
basta y por pujas a la llana de í ^Upinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
caballos de desecho da esta A g r u - _TTT-A « v m ^ , * » « « 
pac ión que t e n d r á lugar en estf E X T R A a 0 '40- ^ 
plaza, Cuartel de Sanidad en Con ¡ras "SUPER[OR', "EXTRA1* J 
valecientes a las 11 horas del c i ía- «gLQJR DE UN DIA". Gigarr̂  
do día hac i éndose pr ;sent3 que o ' / ' , • •• . „ 
1- . j x • / líos de picadura extra ELR. 
vimport,r. de este anuncio s e r á por. ^ v*.*ia I J U Y 
r.junta de los compradores. ' GANTES. .Oigarrillos ¡NGLE-
Larache 23 de septiembre de 102f 
El Cap i t án Módico jefe de la A g r á - ' 
SES X EGIPCIOS. 
pac ión 
OCTAVIO SOSTRE 
F I A S E LA TARIFA EN LOí 
ISTANGOS 
C O M P A G N I E A L G E R 1 E N N E 
SdeiedaíS anónima fundada m i s Ú l 
físjgitalJ Í M ^ . 0 0 0 ge fr&nopg fompletament© Sejembfil 
7 Reserypi p.OOO^K)^ M fpaa»oí 
Pomioilio «ociali PARIS, 50, Rué d Anjtíií 
m m m ® 
Oaentas de d^póBitoe, 6 $$$4 i i | a | 
/ Depósito a yenoimieat^ 
Pesoueato y Qohto da girSil 
Orédiítís eampaña.—Préstamos sobré méroanoiái 
ESlií)! de fondos-Operaciones sobre títelos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departameptos de ©ajas de üierrS 
imíflíón de cheques y cartas de crédito sobre todos los galse 
Agencias en FRAROSA 
J 8 flí tedas las ciudades y principales looalidadeg 
de AMELIA, de TIJWEZ y de MARRUEOÓi 
AQENOIA EN LARACHE 
Carretera de Aleéar 
^ E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE PATENTADO) 
Especifico aprobado por el Instituto Técn ico de Com-
probac ión de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con e! n ú m e r o 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».-—Larache. 
ssSE 
Banco español de Crédito.^ ^ 
l&áL X> 3BL X 1 3 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pésetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *|« a la vista. Cuentas corrlentei 
en pesetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
Heraj-iojde treacs q^e regirá» partir del día í Julio 
C B U T A A T E T U A N 






















M, 3S M. 33 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruian ca el Nejrra 
toe M. 32 y q. 2. Loa trenes Me 34 y M. 36 craxao f i 
el Rincón coo M. dt 7 M. 3$. 
I 
DIARIO MARROQUI > 
[iiriihmrtfM* 
La pesca en Larache 
DESPE E L D U 1 A L 20 
NOTICIERO DE LARACHE 
De su viaje al extranjero r é ¿ i e - , Deí-yués de haber permanecide 
K i l ü t ' f ó a Larache a c o m n a ñ a d ó dé su 'unos d ías en u n i ó n do su rospciabU 
SOSi'f?? ¿ iS t iugu ida y bella esposa el direc- inadve que se encuea r-a gravemen 
17.47 , t c r d-l Banco de Estado á¿ Marrue- te en 'erma en Córdoba donde re-
Vos don Pedro Rome a. side r eg re só a Larache nuestro es-
2J36'1Í»5' **• l imado amigo y a c j í . ' . o d o comer-
Total ptas. 609.381| Ayer saludamos en esta a] inge-
Exportada a la P e n í n ; ua 566.3S. njero E l e c t o r de las h i ed ra s Ma-
j r r o q r í e s y estimad simo amigc 
[.luesiro don Juan de P. Molina quf 
PESCA D I A 21 en ia . n a ñ a n a de hoy se propone 





ciantc don Francisco Miranda Ruiz 
i Hacemos fervientes votos porque 
la respetable madre de los señore í 
•Je Mircnda encuentre l igera mejo-
ría en la grave do le i - i a que la re-










Regfí só a T e t u á n a c o m p a ñ a d o df 
?:us di'>t?nguidos h e n é a n o s el coro-
Con objeto de exa.ni . i : f .e en Cá-
diz m a r c h ó a la cita ia pob lac ión e 
el d i Intervenciones MUitares dor; estudioso joven don Jo.-:.} Díaz h i j í 
Pregono Beni to . 
PESCA DÍA 22 





Ha visi tado nuestra Redacción e ' • • • 
j n ú m e r o extraordinar io de la i m - ' De la p e n í n s u l a ha llegado a núes 
u10', (.lortantisima revista españo la "Cos-





l /a pob lac ión el com. 'ndan tü de I n 
genieio?. señor Escudj 'D que perms 
i.'ecerá en Larache VfU'. 'rS d ías er. 
comis ión de servicio. 
H CONTRABANDO DE ALCOHOI 
Londres.—Telegrafían de Nueva 
y^rk al "Times" d i>"ndo q i . i is 
r.i-licia de aduanas ha detenido : 
numerosas personas q i n se dedic^-
b'rü al contrabando de alcohol. 
• El total de lo capturado asciende 
n 250 mil dólares. 
E l numera 107 ha sido el pre-
Este n ú m e r o extraordinario edita 
do lujosamente y que contiene p r o . 
fusióo de informaciones y fotogra 
l í a s e ; í á dedicado a Cuba y en 6 
r g i í r a u í r t í c u l o s ; p o l l a s y dibujos liTÍado fen el sorteo celebrado ayet 
de corocidos escritoi:e?.; poetas y Pn â ^ruz ^0ja-
dibujantes hispano-oubanos . ^ 
"Gc-smópolis" es i\r*j la p r i m e : 
P3vist-i ilusfrada española y el ú l - Par" hacei" gestiones de compra 
t i m o r.i 'mero llegada a la plaza es de entrega inmediata para los ser-
CALIDAD 
SINCERIDAD 
in alarde de presenta íi4» i que l io i . -
ia a ia prensa españo la . 
• • • 
T a m b i é n ha. visitado nuestra re-
dacc ión !a revista de XotuAn "Ma-
, rneco? Gráf ico" que trae interesar 
í t ir?t.ira.iG¡ón g ráñc? de todas laí 
[daza - del protectora I ) y Ceuta. 
"Marruecos Gráfico" es una re-
vista c.:e cada d í a T i T i ) alcrjizan-ir 
m a y r : d i fus ión por lo que fe l ic i ta -
mos a su director n u 'str ") estima-
do c o m p a ñ e r o en la prensa señoi 
González de Lara . 
Ayer sahidamos en esta al direc-
tor y administrador de nuestro co-
lega regional "Heraldo de Marrue-
cos" señores Gr imau y Rivas que 
por la tarde m a r c h a m a A r c i l t 
| a c o m p a ñ a d o s del co-'resppnrfa) da 
'• Heraldo" en esta plaza don l i u í t 
Casal 
Coo bojeto de ver a su h i jo ofi-
cial de A r t i l l e r í a pa-.ó (ú domingo 
en esta el coronel de Ar t i l l e r í a ?P-
ñ ' : r Gorostiza. 
• • * 
De Ceuta llegó a Larache acom-
p a ñ a d o de su esposa don Justo Me-
drano con objeto de ver a su hije 
que se encuentra enfermo y a l qu* 
deseamos franca me i i r ía. 
vicios de Intendencia de C.246 Qms 
de cebada para situar en el Parque 
de esta plaza. 1.680 da paja para e 
Tzenir 500 de h a r l i a de tropa par; 
mismo y 1.900 de naja para el * 
Alcázcü' se pueen hacer ofertas a 
comandante de Sanidad M i l i t a r vo-
cal de la Junta de Plaza don t i í » 
Gabarda hasta las 12 del día 2t 
del actual. 
GARAJE V U L C A I N 
Automóviles de ocasión 
B O U L E V A R D PASTEU ?—TANGES 
Renault 40 H. P. To-pedo franco\ 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo 
ssientes 
Renault 15 H . P- 0 ci l indros con-
duce i ín in te r io r 5 asijntcs. 
Renault 8 H . P. 6 ci l indros con-
ducc ión in te r io r 4 as-entos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenid. Reina Vic to r i a n ú m . i?, a1 
48 .—ÍARACHS 
Se alqui la una habicac ión amue-
blada para dos perso'ias en sitie 
cén t r i co . 
Razón en el kiosco de tabacos de 
la plaza de E s p a ñ a frente a la Vin í -
cola. 
ton un sueño profundo y apacible, 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad Con que digiere 
su alimento favorito. 
C o n o 
L e c h e 
e n s a d a a z u c a r a d a 
L E C H E R A 
Pura, saríü y nutritiva 
& k ^ &h&% 
Bembaron & Hazan 
Plaia da España 
PIANOS Y MUSICA 
Informaciones de ultima hora 
D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l d e fa A g e n c i a ^ F E B U S " 
> - ~ — — \ 
Los apítanes Jiménez e Iglesias vendrán a Marrue-
cos en el Jesús del 6 ran Poder 
j ' U l M O D E RIVERA ASISTE A I 
HOMENAJE A COSTA 
! 
Zaragoza.—En Graus ha sido ob-
jeto de un c a r i ñ o s o recibimiento 
el general Pr imo de Rivera y cuan-
!as personalidades llegaron para to-1 
mar porte en el hom maje a Costa 
Ta poblac ión estaba engalanado 
y de los pueblos fronterizos llegn-j 
i v n miliares de pe r s jmn para pre- ' 
senciar los actos anu ociados 
FALLECE E L MONTADOR 
DORNIE^V 5 
r e s u ú ó muer to un cabo y dos soldf narca interesantes detade 
dos. P( sol taron heri l is graves e je. 
'enieetc Farre y otro? soldados que 
fueron trasladados al IIiHpila1. j 
E l teniente Faroe quedó en el 
lugar del suceso. 
PRIMO DE RIVERA A SAN SEBA5L 
T Í A N 
Hue.-:ca.—Llegó de Graus el gene-
ral P; imo de Rivera siendo ob?e-
del v i l * 
DEL 
La a n i m a c i ó n en las calles es ex- quiado con u n vino do h o m r . 
t raordmaria . ¡ D e s p u é s con t inuó viaje a Zaragc 
A d e m á s del je fe del Gobierne dor de cenó y pe rnoc tó , 
asiste el min is t ro de jus t ica y Cul-, De madrugada sali;') para Pam-
to don Galo Ponte; c' general Ma- piona desde donde se d i r i g i r á a Sar 
yendia; los señores E lur r ie ta ; Guer-, ^ebasl^n. 
vo y el general F e . ' i á n d e z Here-1 
aia. i f AE t i N RAYO EN' UNA IGLESIA 
Poco después de la llegada de | Y M A T A A UNA ANCIANA 
general Pr imo de Rivera se celebre' 
fd acto de descubrir ei monumentc ' Cóidoba .—Dicen de Pozoblance 
k J o a q u í n Costa pro iunc iando dis- rjue durante el día de ayer descarge' 
':vrsos el alcalde de Graus; presi- una fuerte tormeata. ^ 
'ente óe la D i p u t a c i ó n de Hueser U n i ayo cayó en ja iglesia cuande 
y ú l t i m a m e n t e el m a r q u é s de Este- se celebraba un act j religioso resú l -
-!'a. ? tando muerta la an;iana de 75 añoí' 
Di jo en su discurso el general PP: Librava Porras y otras personas he 
mo de Rivera que iba a honrar a u r ridas 
rebelde; a un revolucionario que' 
fué ÍU7 y sol sin oca tarse en h í SE ARROJA A L RLEDO UN ESPON 
covachuelas i T A N E í ; Y RECTBF. TJNA CORNADA 
DF. L A QUE F A L L E C E Agregó el jefe del Gobierno qu( ; 
el prff . -ama de Costa está cumpl ido ' 
| n lo de la escuela y la despensa I Sevilla.—En la corr ida celebrada 
Dice que ha conseguido entronizan ayer »e a r r o j ó al .-ued-1 un espon-
la jus t ic ia y alude a los pasados s u - ! t á r e o jue fué alcmzado por el t e 
resos de Ciudad Real siendo ova i-o. S u ' i i ó t an giWvísiína cogida er 
clonado. el v í ' . ' i i r e que '"i-leció a los cua-
D e s p u é s se deseav '^ la estatu0( r eñ í a nunutos d-í ingresar en la ei 
que es de bronce y m á r m o l 
En e-I casino pr inc ipa l se eclebre' 
un banquete de t rec ien tos cubier-
to.s 
D e s p u é s el m a r q u é s de Estella v U 
si tó los pantanos de Barasona. 
U N TORERO HERIDO 
Madrid.—En la corrida de loro ' 
celebiada en T e t u á n de ¡as Vic to-
rias fué cogido por u n toro el dies-
tro Antonio Sánchez causándo l 
una gtave herida. 
D e s p u é s de curado en la enferme-
r ía fué trasladado al sanatorio de 
los toreros. 
fermer ía 
E n U' Di recc ión de Ae ronáu t i ca 
lian manifestado que ha fallecido 8 
consecuencia de las heridas que re-
cibió en el accidont3 ocurr ido &l 
Dornier 5 en Mel i l l a el moutadoi 
del aparato Feliciano Hernándeü . 
" LOS CAPITANES JIMENEZ E IGLE 
j SIAS A MARRUECOS 
; Madrid.—Los i n t r é p i d o s aviado, 
j res capitanes Jiméne^z e Iglesias; 
m a r c h a r á n dentro de unos d ías i 
Marraecos t r ipu lando el " J e s ú s do 
Gran Poder" para revtí i í* el home 
'naje one les t r i b u t a r á el e jérc i to 
de Aívica por su br i l lan te ra id Es 
paña A m é r i c a . 
I A CATASTROFE D E NOVEDADES 
Costeados por el Ayuntamiento 
de Madrid se han celebrado en Ifc 
iglesia de San Pedro solemnes fu* 
rerales por las v í c t i m a s de la ca» 
tás t r . fe del teatro Novedades asi' 
i i e n d j las autoridades y numero-
so p ú b d e o . 
I 
E L MINISTRO D E L EJERCITO A 
SANTANOEi l 
í 
' Ha calido para Santander donde 
pasar.: unos d ías el min i s t ro de 
Ejérc;Lo general Ardanaz h a c i é n * 
- dose ccrgo del despacho del minl? 
terio e! general Rodr íguez Chaume 
iJNA AGENCIA OUK REALIZABA 
E s r ^ 
M í í v d . — L a rXv 
UN DECRETO SOBR2 LAS U N L 
V E R S I D \ D E S 
ceión romeral .1< 
frfef > 'ead ha facil i tado una nota La r- aceta pubUcal*& m a ñ a n a t i l 
a la i i e n s a da" cuenta sobre I r •Jocretr del min is te r io de Instruc-
• e i e í i c ó n de v'a^tos individaos que ción P ú b l i c a por (;1 cual queda d s i . 
t-\ní:m una agea 'a de ^olocacioneí logad, el a r t í c u l o 53 de la ley do 
La -ríe solo se.'^.a para real l iar es- de mayo de i9¿8 que se refiere 
A I A S - T S J O M U Q sed 'G pe^noej . i ^ imb o 
? dades extraofiqiales que p o d í a n 
El 1 OCTOR ME i L A S 
REV 
VISITA \ l otorgar t í t u los a c i d ó n u c o s . 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA VOZ 
DE SU AMO DE TODOS LOS PUS 
GIOS 
Esta C a s a invita a su dlstb* 
guida d i é n t e l a a escuchar los 
últimos discos «La Voz de stí 
Amos- ea tangos árgeot ihos y 
el Himno a ia Exposición de 
Sevilla polr Miguel ÍHeta y co-
ros, «La copla andaiuza>, por 
Centeno v Peña (hijo) y otros 
muchos de dHídl enumerac ión . 
Esta m a ñ a n a cumplimentaron i 
)on i i'fcnso los odciales de la es-
L S T A L L A UN MORTERO Y RESLT ' celta I-eal que h a r prestado servi-
TAN MUERTOS U N CABO Y DO Icio este verano durante la jornadu 
SOLDADOS ! recia e: S a n t v i / or. 
| 1 t-nl ién cu a i.;inentaTo:i ai Mo-
Barcelona—Realizando maniobras^ narca «; coronel K m d e l á n y el doc-
una s'-cción de amelralladoras de"Uor Me ' ías que ha sido el ún ico pa-
regimiento de A l c á n t a r a es ta l ló u r sajerc español que ha dado la vuel -
morteio. { ta al mundo en el d idg ib l e Cond-
A consecuencia de la explos ió t j Zepehn. E l doctor Mejías d ió al Mo 
VUExCA E L A U T L D E L GENE-
RAL ^ANJURJO Y RESULTA H E -
RIDO SU A Y U D A N T E ^ 
Dicen de Najerj, que el autorriO» 
di del director general de la Gual 
eda C v i l general Sanjurjo vo lc í 
sobre r n a cuneta üo la carretera 
Resut*/ herido el rondante del ge* 
i eral Sanjurjo y eí m e c á n i c o . 
EEÜUB 
U N D A P P 
¡ i 
El método Asuero 
lo aplica el doctor Gauío en su con-
sulta calle del Ghinguiti número 
primero, de 5 a 7 de la tarde. En-
trada detrás de U Gamiserte Mp-
¿wna. - _ -« i S 
Lá mejor motocicleta de fabricación alemana. 
Es la moto adecuada sin discusión, para artesanos, 
viajantes, médicos, y siempre dispuesta al servicio 
para Correos, autoridades civiles y militares, etc. 
VENTAJAS que posee ia moto ZÜNDAPP: 
Ser de dos tiemposjy por lo tanto, más nervioso! 
motor sin válvulas, también menos ^complicado. 
En resumen: es la moto ideal de poco cilindraje y 
de mayor rendimiento. 
La Í M a ZONDAPP faMcaanme te 31)0.(100 motocicle-
tas, naa cifra pe W l a telante ie la mplariWieesta noto 
La mejor calidad, a precio sin competencia.-—Faci-
lidades de pago. No exigimos garantías. 
Representaciones en todo Marruecos. 
HiToennies, Larache.*—Exposición: Autc»£lectrt* 
ddad, Reina Victoria, 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.-~E64r* 
no de la grandiosa producción 
«Impiedad»» 
Compre V d DiARiO MARROOU 
eUP0HRE6fl 
Para dár a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros á todo el que re mita este cupón y una 
— fotografía, antes del dia 30 del actual. — 
GASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, S.Ma id 
Hoiel Término 
Dé Luis G. Rojas 
EN LO TtíAS CEMRrCX DE PÍ 
ELACION. PENSION DESDH Clíí. 
CO PE4lfiI!AS EN ADEIANTB 
Zoeo Glaicó AUoüso illl %• i 
LárauÜe ^ 
MMÍ i cmscQ mifñ 
Profesora ^n hartos 
E x alumna del Hospital CHnteó 
y Casa de Maternologia de Bar» 
eélona 
Avises y Consulta 
Calle de Barcelona: C a l l e j ó l 




D R O O U i . L N Q U V 
Pósito Agrícola 
C)mo saben nuestros lecto-
res, en la ú l t ima reun ión cele-
brada por la Junta del Pósi to 
Agrícola, se acordó comunicar 
a los agricultores por medio de 
la Prensa, que las solicitudes 
de p rés t amos p i ra la próxima 
siembra t en ían ¡que estar en 
poder de la referida junta á f i -
nes del presente mes. 
Por nuestrá parte, concedien-
do al asunto toda la importan-
cia que tiene, ya que la agricul-
tura ha de ser la base funda-
mental de la vidá de esta re-
gión, hemos hecho públ ica va-
rias veces la noticia para co 
nocimiento de los interesados. 
Estos p ré s t amos son tanto 
para los agricultores europeos 
como musulmanes establecí -
dos en Alcázar, Arcila y Lára-
che, cuyas solicitudes han de 
dirigirse a l señor Presidente 
del Pósito Agrícola, que es el 
ilustre cónsul interventor de 
Alcázar. 
Viviendo dentro de la reali-
dad de las cosas, tenemos que 
convenir que desde la creación 
de los Pós i tos Agrícolas en la 
zona de nuestro Protectorado 
se le ha dado más impulso a 
la agricultura, y aunque no con 
la rapidez que fuera de desear, 
no puede, sin embargo, ocul-
tarse que cada día es más gran-
de el n ú m e r o de hectáreas de 
tierra que vienen cul t ivándose. 
La creación del pósi to agrí-
cola, con laa facilidades que 
concede y el módico interés 
que cobra per el dinero que 
presta, ha dado al traste con 
los eternos usureros, que v i -
vían a costa del trabajo del pe-
q u e ñ o agricultor. 
El crecido in t e t é s que estos 
usureros pon ían al dinero que 
prestaban, hacia que el agri-
cultor modesto estuviera de 
continuo metido entre las ga-
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Don Isidro de las Ca- El coronel Benito que tan provechosa política vienen realizando—, se dedican 
por entero a las faenas agríco-
las, obteniendo en cada cose-
cha grandes rendimientos. 
Sin embargo, creemos que 
pudiera ser más amplia y be-
neficiosa la obra de los Pósitos 
Agrícolas si se llegase a la crea-
ción de las lonjas que existen 
en España , donde el agricultor 
deposita bajo la vigilancia oti-
ciai sus cosechas de cereales. 
Según tenemos entendido, 
después de un plázo pruden-
cial de efectuada la recolección 
gtgas 
Para saludar a su querido 
compañero, el ilustre cónsul in-
terventor de Alcázar, don Luis 
Mariscal, estuvo ¡el domingo en 
ésta nuestro estimado amigo el 
digno cónsul interventor de Te-
tuán, don Isidro de las C»?*?»"» 
En los pocos momentos que es-
tuvo en esta el señor Cagigas, fué 
visitadísimo por numeroso púbii 
co de todas las clases sociales, 
demostrando con ello el aprecio 
el agricultor tiene que hacer, V cariño que se tiene en esta al 
como es natural, la devolución | hoy cónsuI »otorventor de la capi-
del p r é s t amo recibido con el taI ^ protectorado, 
fin de hallarse en condiciones 
de solicitar nuevo prés támo 
para la siembra de la tempo-
rada. 
A veces por a r t imaña y con-
veniencia de los acaparadores, 
buscando siempre ocasión pro-
picia para sus pingües nego-
cios, se da el caso de que el fórmulas- Especialidades far-
peqneño agricultor no encuen-
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
P reparac ión esmerada de 
tra fácil mercado para la venta 
de sus productos por iniciarse 
en el mercado una baja que no 
beneficia al públ ico . 
Este pequeño agricultor, que 
tiene que abonar al Pós i to el 
prés tamo que le hizo y cum-
plir otras á tenc iones , se ve en 
el duro trance de malbaratar 
su mercancía , que vá a parar a 
manos de acaparadores con-
vertidos t ambién en usureros. 
Según opinión de personas 
competentes, seria de un mag-
nífico resultado para el tomen-
to de la agricultura que el Es-
tado hiciera que los Pósi tos 
Agrícolas es tablec ierán gran-
des almacenes al estilo de las 
lonjas da España . 
Los pequeños agricultores 
encont rar ían una ventaja, pues 
to que antes de malbaratar sus 
mercancías , las l levarían al Pó-
j sito como garant ía del présta-
rras de estos desaprensivos mo recibido o del que solicita-
prestamistas. 
El Estado, que tiene un mar-
cadís imo i n t e r é s porque la 
agr i . ultura prospere en todo ) 
nuestro Protectorado, tuvo un j 
indiscutible acierto al crear los 
Pósitos Agrícolas, concediendo j 
prés tamos a reducido interés j 
para la siembra y la recolec-
ción. 
El elemento musu lmán , que 
era precisamente el más casti-
gado por la codicia de los usu-
reros, ha sido el primero, y de 
ello nos congratulamos, en be-
neficiarse con las ventajas que 
ofrece el Estado con estos prés-
tamos. 
Gabilas enteras y mediante 
la acer tad ís ímá inspección de 
las Intervenciones Militares— 
han para la nueva siembra. 
El Estado no saldría perjudí 
cado con la creación de esos 
grandes almacenes, puesto que 
de continuo estar ían utilizados 
j por aquellos agricultores que 
[ no teniendo sitio en donde po 
ner sus cosechas las deposita 
rían en esos almacenes median 
te una módica cantidad en 
concepto de alquiler 
Repet ímos que esto es opi-
nión de personas que conside-
ramos competentds en l o s 
asuntos agr ícolas y nosotros 
cumplimos el deber de exte-
riorizarla por si algo se pudie-
ra hacer en este sentido. 
macéut icas , material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Acompañado de sus distingui-
dos hérmanos y del teniente co-
ronel de las Intervenciones Mil i -
tares de esta zona, don Eleuterio 
Peñs, estuvo el domingo en esta 
el coronel subinspector de! mis-
mo Cuerpo, D. Gregorio Benito. 
Los ilustres huéspedes fueron 
recibidos a la entrada de la po-
b'aclón por el comandante de las 
rtferidasjlntervenciones, don An-
tonio García Gracia, y por el 
prestigioso bajá de la ciudad, caid 
Wel l i . 
Durante toda la mañana del 
domingo, estuvieron recorriendo 
la nueva y vieja población de Al -
cázar, regresando seguidamente 
para Larache. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R - Q U I V I R 
Giménez y Ros 
Tall8?es meeásicos de earplntam 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Garage "España" 
¡ D E FRANCISCO RODRIGUEZ M U Ñ O Z 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Barrio de San Miguel] 
nsecticida 
Tumigor 
MATA T O D A CLA-
SE DE INSECTOS 





PEDIDLO EN L O S 
BUENOS ESTA-
B L E g i M I E N T O S 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a "Goya'.-Alcazarquivir 
En comisión de un servicio, es-
tuvo ayer en esta el agente de la 
Policía Gubernativa, don Salva-
dor Peinado, que, en uso de per-
miso, se encuentra en Tetuán, 
para donde salió ayer mismo por 
la tarde. 
••• 
Después de pasar entie nos-j 
otros una temporada de varios! 
meses, marchó a Pdiis, en donde 
tiene su residencia, nuestro estl- • 
mado amigo don Adolfo Chinchi- i 
1! , al que deseamos huen via e. i 
•»* 
Mejorado de la enfermedad1 
que le ha retenido en cama du-
rante ocho meses, saludamos ayer 
en la calle a nuestro anticuo y 
querido amigo don Hipólito Co-
rrales, que el próximo sábado, y 
en unión de su familia, marchará 
definitivamente de Alcázar. 
* * * 
Para asuntos de negocios, mar 
chó a Rabat el presidente del 
Cítenlo Mercantil y director ge-
rente del «Marruecos Film», 
nuestro buen amigo don Jaime 
Mola. 
Se encuentra en cama a causa 
de haber sufrido una caída en el 
momento que daba una limosna, 
la distinguida presidenta del Ro-
perillo de San Antonio, doña Ro-
sario Gracia, madre del coman-
dante de Intervenciones Milita-
res, don Antonio García Gracia. 
Deseamos a la ilustre enferma 
una pronta y total mejoría. 
•«• 
Ayer tuvieron lugar en esta pla-
za los tefelines del joven hebreo 
José Esebab, haciendo los padres 
con dicho motivo una gran fiesta, 
a la que asistieron numerosos in-
vitados de las colonias española e 
israelita. 
* • * 
Desde hace unos días guarda 
cama, nuestro distinguido amigo 
el cuito teniente de las Inierven-
ciones Militares, don Manuel Mal-
ganda, al que de todas veras de-
seamos pronta y total mejoría en 
la enfermedad que le aqueja. 
Nuestra primera autoridad ci-
vil, atenta siempre a cuanto con 
este pueblo se relaciona, ha dado 
las oportunas instrucciones para 
que mejore la elaberación del 
pan, que tan deficiente viene 
siendo. 
\ 
Ayer estuvo en esta unas ho 
ras, el funcionario de la Dirección 
de Intervención civil, nuestro an-
j t iguoy buen amigo don Ricardo 
l Fonbuena, que durante mucho 
| tiempo perteneció a la Intervea-
l ción civil de esta plaza. 
Teatro Alfonso Xllj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 24 de Septiembre M 
Estreno de la gradi0S0 29 
perproducción titulada, 
VEN A m CASA 
Y el episodio 6.° de la serie 





panola titulada «La sirena del Cantábrico». 
Comisión Gestora del 
Hospital Militar de fl|. 
cazarquivir 
ANUNCIO 
El día 7 de Octubre próximo y 
hora de las once, celebrará con-
curso esta Comisión para adqm'rir 
víverés y artículos con destino al 
Hospital Militar de esta piazMQ 
las cantidades y de la proceden, 
cía que se consigna énlosanun-
cios fijados en los sitios de eos-
tumbre. 
Las condiciones para el COD« 
curso se expresan en los anuncios 
fijado?, a los cuales han de sóme' 
terse los que resulten adjudícala" 
ríos. 
Alcazarquivir 20 de Septiem-
bre de 1929. 
El Coronel Presidente, 
L U I S CASTELLO 
1̂0 camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Tcffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana ya las2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa délos 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en cMa 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Miguel 
de la Oüva 
ibogado k\ Ilsstre Colello ¿e 
y ia los M a n 
aoasulta de 4 a 6 
Barrio Escrisa 
Frente al Juzgado 
La mejor marca de automóviles 
. 0 . 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arollai 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dé venta 
El coche mas práctico al precio nías económico 
